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Eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta: Bérezik Árpád. Zenéjét szerzetté: Erkel Elek. (Rendező: Bács.)
S Z E M É  L Y E K :
Nagy János, tanító — Sándor Emil. Kadarka, kántor -- — Püspöki.
Erzsi, felesége — — — Bácsné. Garabó, sekrestyés — — Nádasi.
Fereocz. fia — — — Ferenczi J. Kádas — -- — Némethi.
Eszti, gyámleánya — — Tiszayné. Kádasné — Borosai né*
Bírí, menye — — Bogyó I. Moloár — — — Takács J.
Király Pista — — — Rózsahegyi. Moloárné — - — Takács né.
Lazsák Zsuzsa — — Kiss I. Zsófi, | — Takács Jolán.
Báthor Bogdán, plébános — — Bács K. Póli, parasztleányok — Bendéné.
Peti, mindenes —■ — Nyilassv. Klári, 1 — — Péehiné.
Mózes, boltos — — — Krémet J.
H e ly á r a k ; Földszinti és I. emeleti páholy 9 ko rona  (4 forint 50 krajezár) ‘ Családi 
páholy 12 k o ro n a  (6 frt.) II. em. páholy 6 ko rona  (3 írt) 1 ». támlásszék az első négy sorban 2 korona 
40  fillé r (1 frl 20  kr.) II. r. támlásszék V —X. sorig 2 ko rona  (t frt i III r. Wtnlásszék XI—XIV. sorig 
1 ko ro n a  60  fillé r (80 kr,) Emeleti zártszék a két első sorban 1 k o ro n a  20 fillér (60 kr.) a többi so­
rokban 1 k o ro n a  (50 kr.) Földszinti álló hely 80  fillér (40 k- ) Pannié és katona jegy a földszintre 60 
fillér (30 kr.) Karzat 4 0  fillé r (20 kr.) Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr )
•egyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 — 12-ig, délután 3— 5-ig.
Az előjegyzett jegyek d. e. 11 óráiar tartatnak fenn.____________ ____________
Holnap Hétfőn 1895. Jan. 7-én páros bérletben :
I H M Y W  A P I )
Operett 4 felvonásban. Zenéjét ír ta : Öffenbach.
Legközelebb színre kerül i „SERAFINa szíranü, Irta: Sardou. 
Előkészületen: „Küzdelem a létérta szinmü, ,.231-ik csikk“ vígjáték.
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